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RESUMEN 
Hoy en día la Planificación Financiera de los costos de Servicio, es el objetivo 
principal de las empresas de construcción, a fin de obtener una mejor rentabilidad y 
determinar el costo del servicio para el correcto manejo de la información, conllevando a 
una mayor incidencia en el mercado, por lo que, se ha visto la necesidad de determinar que 
procedimientos de Planificación Financiera se están aplicando en los costos de la obra y, si 
el personal responsable de éstos procesos está siguiendo los lineamientos establecidos, ya 
que se requiere saber con certeza sí el servicio de la obra genera ganancias  o en su defecto 
pérdida; por ende, se determinará la forma de cómo se están llevando la gestión financiera 
de los costos de servicios de la obra con el propósito de mejorar o corregir si fuera el caso, 
ayudando al accionista o propietario a que la empresa siga creciendo. Estableciendo cuáles 
son los procedimientos de Planificación Financiera aplicados en su costo directo, indirecto 
y la rentabilidad que debe generar este servicio, utilizando una investigación descriptiva 
que pueda tener como aspectos el objetivo, propósito, procedimientos o técnicas y 
limitaciones. Asimismo, nuestra Población corresponderá al número total de trabajadores 
que forma parte del desarrollo del servicio de la obra, los cuales se tomarán a la vez como 
Muestra, dado que es una empresa pequeña de tan solo 12 empleados. La técnica a emplear 
es una encuesta y el instrumento un cuestionario, los mismos que nos ayudará a obtener la 
información más viable. Cabe precisar que, la información desarrollada en nuestro 
proyecto de tesis ha sido sustraída, revisada y analizada en más de 15 ejemplares, tales 
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como revistas de construcción, repositorios institucionales, Libros de costos, entre otros, 
siendo 08 de ellos los que nos ayudaron con el objetivo de nuestra investigación. 
 
PALABRAS CLAVES:  
Planificación Financiera de los Costos Directo, Indirecto y Rentabilidad. 
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